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ABSTRACT 
 
To compete with nowadays business is to implement technology and align it into their business 
strategy. One of technology that commonly implement is Enterprise Resource Planning (ERP). This 
research will examined what are critical success factor of ERP and the impact of their business outcomes. 
A framework model for ERP Implementation success is constructs from several research or previous 
study in Implementation ERP. This study will extends in the research field of successful implementation 
ERP and implication factor for business practice to have more knowledge in term of implementation ERP 
and their business strategy. 
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ABSTRAK 
 
Untuk bersaing dengan saat ini adalah usaha untuk menerapkan teknologi dan 
menyelaraskannya ke dalam strategi bisnis mereka. Salah satu teknologi yang biasanya menerapkan 
adalah Enterprise Resource Planning (ERP). Penelitian ini akan memeriksa apakah faktor penting 
keberhasilan ERP dan dampak dari hasil bisnis mereka. Kerangka model untuk pelaksanaan ERP sukses 
adalah konstruksi dari beberapa penelitian atau studi sebelumnya dalam pelaksanaan ERP. Studi ini 
akan membentang di bidang penelitian sukses implementasi ERP dan implikasi faktor untuk praktek 
bisnis yang memiliki pengetahuan lebih dalam jangka implementasi ERP dan strategi bisnis mereka. 
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